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Важнейшим экономическим показателем, характеризующим 
конечный финансовый результат деятельности строительного пред-
приятия является абсолютная величина получаемой им прибыли. Чем 
больше величина прибыли, тем эффективнее функционирует предпри-
ятие и устойчивее его финансовое состояние. Рост прибыли в значи-
тельной мере расширяет потенциальные возможности предприятия, 
повышает степень его деловой активности. Поэтому поиск резервов 
увеличения прибыли является одной из основных задач строительного 
бизнеса. 
В связи с этим весьма важное и актуальное значение приобрета-
ет факторный анализ данного показателя, то есть определение влияния 
на его изменение различных технико-экономических факторов. Осо-
бый интерес при этом вызывает отбор главных факторов, оказываю-
щих решающее влияние на изменение величины прибыли, а также оп-
ределение размера такого влияния.  
Исходя из этого, предлагается при анализе прибыли использо-
вать аналитическую модель данного показателя, включающую в себя 
набор следующих факторов: численность работников, общую и техно-
логическую вооруженность труда основными фондами, удельный вес 
активной части основных фондов (строительных машин и механиз-
мов), показатели эффективности использования трудового и техниче-
ского потенциала предприятия (фондоотдачу и уровень рентабельно-
сти). Влияние указанных факторов предлагается определять методом 
цепных подстановок, который позволяет достаточно просто и доступ-
но выполнить процедуру соответствующих математических расчетов. 
 
 
